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Eﬀect of ﬁscal discipline of national public ﬁnance on local public ﬁnance
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                    Sachio  Konishi ＊
 
ABSTRACT
　Local public ﬁnance is inevitably inﬂuenced by ﬁscal condition of national public ﬁnance. In the period 
of ﬁscal discipline reinforcement of national public ﬁnance, ﬁscal transfer from national to local public 
ﬁnance has been cut. This paper reviews historical development of local public ﬁnance through ﬁscal 
condition of national public ﬁnance. Main focus is transition of the Local Allocation Tax which is major 
instrument of ﬁscal adjustment. 
Key words: local allocation tax, the Shoup Report, ﬁscal rehabilitation act, subsidy from national government to 
local bodies, ﬁscal relationship between national and local government
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